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                
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu” (QS. Al-Baqarah : 185) 
 
                                
“...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan 
kaum yang kafir" (QS. Yusuf : 87) 
 
               
 “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 











VISI DAN MISI FAKULAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
HALAMAN VISI MISI 
VISI 
mendasarkan pada risalah Islam 
dan Budaya Indonesia di tingkat nasional dan Asia. 
MISI 
Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi. 
penelitian psikologi yang mendasarkan pada risalah 
Islam dan budaya Indonesia. 
 Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung 
jawab sosial. 
 Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
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ABSTRAK  
Dinamika psikologi adalah keterkaitan aspek psikologi dengan faktor eksternal 
yang mempengaruhi terjadinya suatu perilaku. Beberapa penelitian kriminalitas remaja 
menyebutkan bahwa pelaku kejahatan kekerasan anak banyak yang berasal dari rumah 
yang tidak harmonis, anak-anak dari latar belakang sosial-ekonomi rendah, anak-anak 
dengan akses ke senjata tanpa pengawasan yang cukup, anak-anak yang pernah 
mengalami kekerasan dan pengabaian, serta anak yang menggunakan atau 
menyalahgunakan zat adiksi terlarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan dinamika psikologis narapidana anak pelaku pembunuhan.  
Informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang laki-laki narapidana anak 
pelaku pembunuhan, pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling. 
Karakterstik informan sebagai berikut : a) Seorang narapidana anak, b) Berjenis kelamin 
laki-laki, c) Berusia anatara 8-18 tahun, d) Belum menikah, e) Berada dalam pembinaan 
Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek psikologis yang mempengaruhi 
anak di bawah umur melakukan pembunuhan di antaranya kecemasan, kecenderungan 
gangguan patologis, frustasi, tertekan, konflik dan balas dendam. Adapun faktor 
eskternal yang mempengaruhi anak di bawah umur melakukan pembunuhan adalah 
kondisi keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya, dan diperberat oleh 
alkohol serta teradiksi judi online. Dua hal tersebut, aspek psikologis dan faktor 
eksternal memiliki hubungan korelasional yang tidak dapat berdiri sendiri. 
Kata kunci : Dinamika psikologis, narapidana anak, pelaku pembunuhan.     
 
